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この LOST & FOUND PROJECTを理解するためには、その前の「思い出サルベージ」プ
ロジェクトについて知らなければならない。
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後述する、LOST & FOUND PROJECT の写真集『津波、写真、それから』（2014年、赤々舎）




































































































































































































































また、ボストン美術館で2015年 4月 5日から 7月 12日まで開かれた、日本の写真家
が震災にどう呼応したかのグループ展 “In the Wake , Japanese Photographers Respond 3/11” に






























































『津波、写真、それから——LOST & FOUND PROJECT』に所収された、写真史家 Geoffrey
Batchenのエッセイについて、その日本語訳が部分的に誤っていて文意を歪めている、との指摘
が甲斐義明（新潟大学、写真史）から上がり、それに対応して、高橋宗正は2015年 12月 20付
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